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Presentación
COMO ES HABITUAL EN LA REVISTA Historia de la Educación, este númeromonográfico se acompaña de una selección bibliográfica relativa al temaestudiado. En este caso es el de «Educación y construcción de las identida-
des nacionales». Aunque los artículos se han referido exclusivamente al caso espa-
ñol, he pensado ampliar la sección bibliográfica temática y espacialmente. Varias
razones han motivado esta decisión. En primer lugar, se intenta que los estudiosos
que deseen iniciarse en este campo de investigación se encuentren con una selec-
ción muy escogida de obras de referencia que les acompañen en sus primeras
incursiones por el camino de la identidad nacional. En segundo término, no son
muchos los trabajos existentes en nuestro país sobre este tema, lo que contrasta
con la enorme proliferación de publicaciones en el ámbito de la historia general y
política y con la abundancia de referencias sobre nacionalismo y educación en
otros ámbitos europeos y latinoamericanos. Por eso, un análisis comparativo del
estado de la cuestión en diferentes zonas puede estimular la realización de investi-
gaciones similares en España. Finalmente, el tema de la construcción de identida-
des nacionales, tanto si se aborda desde su perspectiva histórica como si se estudia
en el mundo actual, tiene un fuerte componente interdisciplinar, no puede enfo-
carse sólo desde la Historia de la Educación, sino que requiere muchas otras lec-
turas desde las áreas de Teoría Política, Derecho, Historia General, Geografía,
Sociología, etc., para poder contextualizar e interpretar los procesos histórico-
educativos. El presentar una bibliografía que contempla estos y otros campos dis-
ciplinares tiene precisamente este objetivo de recalcar la necesidad de integrar
conocimientos muy variados.
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El listado bibliográfico que presento a continuación ha quedado dividido en cua-
tro secciones, siendo dos de ellas de carácter general y las otras dos de especializa-
ción histórico-educativa. La primera incluye la mayoría de obras, ya «clásicas», que
se han publicado desde los años ochenta del siglo XX sobre identidades nacionales,
modelos explicativos del nacionalismo, teorías sobre construcciones sociales y cul-
turales de la realidad o sobre tradiciones inventadas y definiciones y/o descripciones
de los términos básicos que se manejan en cualquier trabajo de esta temática. Junto
a ellos se han recopilado algunas obras escogidas y bastante famosas sobre los nacio-
nalismos europeos y latinoamericanos, elegidas, o bien por el impacto que tuvieron
en su momento —como la de Weber—, o bien por su novedad, o por ser muy repre-
sentativas de un marco teórico o de alguna de las interpretaciones nacionalistas más
en boga en los últimos años. La segunda incluye algunos de los trabajos clásicos
sobre el nacionalismo español y los diferentes nacionalismos periféricos, con espe-
cial atención a los publicados a partir de 1990. Aunque, desde luego, no es una
bibliografía exhaustiva, pues el auge que ha alcanzado el tema en los últimos años
en la historiografía española convierte en tarea hercúlea la elaboración de un reper-
torio completo, sí que al menos he procurado recoger las obras estrella, las que en
su momento marcaron un camino —como el artículo en el que Borja de Riquer
expuso su tesis de la débil nacionalización española— o las que creo que pueden ser
de mayor utilidad para el historiador de la educación, por sus conexiones con cues-
tiones culturales o por su posible aplicación al campo escolar.
Las dos últimas secciones se refieren exclusivamente al ámbito histórico-edu-
cativo. En la primera de ellas se han agrupado trabajos sobre nacionalismo y edu-
cación en diferentes países del mundo. Aunque dominan los procedentes de
Latinoamérica, por la importancia que en todo el continente americano, incluidos
Estados Unidos y Canadá, se le ha dado a esta problemática, también se han
incluido selecciones de una gran parte de países europeos, de Asia y de Australia,
primándose especialmente aquellos que ofrecen una perspectiva comparada o que
permiten establecer relaciones e influencias. Finalmente, el último apartado recoge
aportaciones españolas con un cierto background histórico. Aunque su número es
reducido, pues no superan las ochenta publicaciones, he incluido todos los traba-
jos localizados —excluyendo la mayoría de tesis doctorales, trabajos de fin de
carrera, obras inéditas y comunicaciones colgadas en la web—, lo cual creo que
demuestra la necesidad de ahondar en un campo de investigación que ofrece
muchísimas posibilidades y permite crear conexiones reales con el ámbito de la
historia general. El hecho de que aún queden muchas etapas y ámbitos poco tra-
bajados, pero, sobre todo, el reto que supone el poder acercarnos a momentos
históricos aparentemente muy conocidos, como el franquismo, y abordarlos con
nuevas miradas o desde perspectivas metodológicas diferentes de las habituales,
son dos factores que espero contribuirán a extender la fascinación por esta temáti-
ca relativamente poco abordada por los historiadores de la educación.
Obras de carácter general sobre teorías del nacionalismo
y construcción de la identidad nacional en Europa y Latinoamérica
ÁLVAREZ JUNCO, J.; BERAMENDI, J. y REQUEJO, F.: El nombre de la cosa. Debate sobre el
término nación y otros conceptos relacionados, Madrid, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2005.
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ANDERSON, B.: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993. [En inglés: Imagined Com-
munities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, Verso, 1.ª ed.:
1983; 2.ª ed.: 1991].
BELLER, M. y LEERSSEN, J. T.: Imagology: the cultural construction and literary representa-
tions of national character: a critical survey, Amsterdam, Rodopi, 2007.
BERGER, P. L. y LUCKMAN, T.: La construcción social de la realidad, Buenos Aires, Amo-
rrortu, 1988.
BERGER, S.: «A return of the National paradigm? National History Writing in Germany,
Italy, France and Britain from 1945 to the present», Journal of Modern History, 77 (2005),
pp. 629-658.
BERTRAND, M.; CABANEL, P. y LAFARGUE, B.: La fabrique des nations. Figures de l’État-
nation dans l’Europe du XIXe siècle, Paris, Les éditions de Paris Max Chaleil, 2003.
BILBENY, N.: La identidad cosmopolita. Los límites del patriotismo en la era global, Barce-
lona, Kairós, 2007.
BILLIG, M.: Banal Nationalism, London, Sage, 1995.
BRUBAKER, R.: «In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism»,
Citizenship Studies, 8-2 (2004), pp. 115-127.
CALAME, C. (dir.): Identités de l’individu contemporain, Paris, Textuel, 2008.
CALHOUN, C. (ed.): Social Theory and the Politics of Identity, Cambridge Mass., Black-
well, 1994.
— «Constitutional Patriotism and the Public Sphere: Interests, Identity, and Solidarity in
the Integration of Europe», An International Journal of politics, culture and society, 18-3
(2005), pp. 257-280.
CASTELLS, M.: La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 2. El poder de
la identidad, Madrid, Alianza, 1998.
CHATTERJEE, P.: «Comunidad imaginada: ¿Por quién?», Revista Historia Caribe, II-7 (2002).
Puede consultarse en http://www.ocaribe.org/observatorio/grupos/historia_caribe/
7/nacion_ciudadania_3.htm.
COLAS, D.: Citoyenneté et nationalité, Paris, Gallimard/Folio, 2004.
DIECKHOFF, A.: La nation dans tous ses états. Les identités nationales en mouvement, Paris,
Flammarion, 2000.
EDENSOR, T.: National identity, popular culture and everyday life, Oxford-New York, Berg
Books, 2002.
ELEY, G. y SUNY, R. (eds.): Becoming national: A reader, Oxford, Oxford University Press,
1996.
GELLNER, E.: Naciones y nacionalismos, Madrid, Alianza, 1988.
GELLNER, E. y SMITH, A. D.: «The nation: real or imagined? The Warwick Debates on
Nationalism», Nations and Nationalism, 2-3 (1996), pp. 357-370.
GIDDENS, A.: The Nation-State and Violence, Cambridge, Polity Press, 1985.
GILLIS, R. (ed.): Commemorations: The Politics of National Identity, Princeton, Princeton
University Press, 1994.
GREENFELD, L.: Nacionalismo. Cinco vías hacia la modernidad, Madrid, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, 2005. [Ed. inglesa: Nationalism: five roads to moder-
nity, Cambridge Mass., Harvard, 1992].
GUIBERNAU, M.: «Globalization and the Nation-state», en GUIBERNAU, M. y HUTCHIN-
SON, J. (eds.): Understanding Nationalism, Cambridge, Polity Press, 2001, pp. 246-268.
— «Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment», Nations
and Nationalism, 10-1/2 (2004), pp. 125-141.
HABERMAS, J.: «Citizenship and national identity», Praxis International, 12-1 (1992), pp. 1-10.
— «The Inclusion of the Other», en CRONIN, C. y GREIF, P. de (eds.): Studies in Political
Theory, Cambridge Mass., MIT, 1998.
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— The postnational constellation: political essays, London, Polity Press, 2001.
HARWICH VALLENILLA, N.: La historia patria. De los imperios a las naciones: Iberoamérica,
Caracas, 1994.
HAUPT, H. G. et al. (eds.): Regional and National identities in Europe in the XIXth and XXth
centuries, Der Haag, Kluwer Law International, 1998.
HEATER, D.: Citizenship: The Civic Ideal in World. History, Politics and Education, Lon-
don & New York, Longman, 1990.
HEDETOFT, U.: Signs of nations. Studies in the Political Semiotics of Self and Other in Con-
temporary European nationalism, Aldershot, Darmouth, 1995.
HERB, G.: «National identity and territory», en HERB, G. y KAPLAN, D. (eds.): Nested
identities: nationalism, territory and scale, Lanham, Rowman-Littlefield, 1999, pp. 9-30.
HOBSBAWN, E. J.: Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1990. [En español: Naciones y nacionalismos desde
1780, Barcelona, Crítica, 1991].
HOBSBAWN, E. J. y RANGER, T. (eds.): The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge
University Press, 1983. [Traducción al castellano: La invención de la tradición, Barcelo-
na, Crítica, 2002].
HOOSON, D. (ed.): Geography and national identity, Oxford (R.U.)/Cambridge (EE.UU.),
I.B.G.-Blackwell, 1994.
KUMAR, K.: The Making of English National Identity, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003.
LLOBERA, J. R.: The God of Modernity. The Development of nationalism in Western Europe,
Oxford, Berg, 1994.
MACNEILL, D.: «Religious Education and National Identity», Social Compass, 47-3 (2000),
pp. 343-351.
MÉNDEZ, L. (coord.): Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacio-
nalismo y etnicidad, México, UNAM, 1996.
MOSSE, G. L.: La Nacionalización de las masas, Madrid, Marcial Pons, 2005.
MÜLLER, J.-W.: Constitutional Patriotism, Princenton, Princenton University Press, 2007.
NOIRIEL, G.: «Un concept opératoire: “l’habitus national” dans la sociologie de Norbert
Elias», en Penser avec, penser contre: itinéraire d’un historien, Paris, Belin, 2003.
NUSSBAUM, M. C.: Los límites del patriotismo. Identidad, pertenencia y «ciudadanía mun-
dial», Barcelona, Paidós, 1999.
ÖZKIRIMLI, U.: Theories of nationalism: A critical introduction, Basingstoke, Palgrave, 2000.
— Contemporary debates on nationalism. A critical engagement, Basingstoke, Palgrave,
2005.
PALMER, C.: «From Theory to practice. Experiencing the Nation in Everyday Life», Jour-
nal of Material Culture, 3-2 (1998), pp. 175-199.
RICOEUR, P.: La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003.
SAMUEL, R.: «A Case for National History», International Journal of Historical Learning,
Teaching and Research, 3-1 (2003). Puede consultarse en http://centres.exeter.ac.uk/his-
toryresource/journal/5/Samuel.rtf.
SANTAMARIA, Y. y WACHE, B.: Du printemps des peuples à la Société des nations. Nations,
nationalités et nationalismes en Europe, 1850-1920, Paris, La Découverte, 1996.
SCHNAPPER, D.: La comunidad de los ciudadanos. Acerca de la idea moderna de nación,
Madrid, Alianza Editorial, 2001.
SCHULZE, H.: État et nation dans l’histoire de l’Europe, Paris, Seuil, 1996.
SMITH, A. D.: The Ethnic Origin of Nations, Oxford, Blackwell, 1986.
— «¿Resurgimiento del nacionalismo? Mito y memoria en la renovación de las naciones»,
Inguruak. Revista de Sociología, 19 (1993), pp. 37-70.
— «Tres conceptos de nación», Revista de Occidente, 161 (1994), pp. 7-22.
— La identidad nacional, Madrid, Trama, 1997. [En inglés: National Identity, 1993].
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THIESSE, M.ª T.: La création des identités nationales. Europe XVIII-XX siècle, Paris, Du Seuil,
1999.
WEBER, E.: Peasants into Frenchmen. Modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford,
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Nacionalismos españoles: visión histórica
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— «El nacionalismo español: las insuficiencias en la acción estatal», Historia Social, 40
(2001), pp. 29-51.
— «The formation of the Spanish Identity and Its Adaptation to the Age of Nations»,
History and Memory, 14 (2002), pp. 13-36.
ARCHILÉS, F.: «¿Quién necesita la nación débil? La débil nacionalización española y los
historiadores», en FORCADELL, C. et al. (coords.): Usos de la historia y políticas de la
memoria, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004, pp. 187-208.
— «“Hacer región es hacer patria”. La región en el imaginario de la nación española de la
Restauración», Ayer, 64 (2006), pp. 121-147.
ARCHILÉS, F. y MARTÍ, M.: «Ethnicity, region and nation: Valencian identity and the Spa-
nish nation-state», Ethnic and Racial Studies, 24-5 (2001), pp. 779-797.
— «Un país extraño como cualquier otro: la construcción de la identidad española con-
temporánea», en CRUZ ROMERO, M. y SAZ, I. (coords.): El siglo XX. Historiografía e
historia, Valencia, Universitat de València, 2002, pp. 245-278.
— «Una nació fracassada? La construcció de la identitat nacional espanyola al llarg del
segle XIX», Recerques, 51 (2005), pp. 141-163.
ARÓSTEGUI, J.: La Historia vivida. Sobre la Historia del Presente, Madrid, Alianza, 2004.
BALFOUR, S.: «The Loss of Empire, Regenerationism, and the Forging of a Myth of Natio-
nal Identity», en GRAHAM, H. y LABANYI, J. (eds.): Spanish Cultural Studies. An Intro-
duction. The Struggle for Modernity, New York, Oxford University Press, 1995, 
pp. 25-31.
BALFOUR, S. y QUIROGA, A.: España reinventada. Nación e identidad desde la Transición,
Barcelona, Península, 2007.
BASTIDA, X.: La nación española y el nacionalismo constitucional, Barcelona, Ariel, 1998.
BERAMENDI, J.: «Identidad nacional e identidad regional en España entre la guerra del fran-
cés y la guerra civil», en Los Ibéricos y el mar, 3, Madrid/Salamanca, Sociedad Estatal
Lisboa 98’, 1998, pp. 187-215.
— «Identity, Ethnicity and State in Spain: 19th and 20th Centuries», Nationalism and Eth-
nic Politics, 5 (3&4) (1999), pp. 79-100.
BERAMENDI, J. y MÁIZ, R. (comps.): Los nacionalismos en la España de la II República,
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Gallega-Siglo XXI, 1991.
BERAMENDI, J. y NÚÑEZ SEIXAS, X. M.: O Nacionalismo Galego, Vigo, A Nosa Terra, 1995.
BLAS GUERRERO, A. de: El nacionalismo español, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1989.
— Tradición republicana y nacionalismo español, Madrid, Tecnos, 1991.
— Nacionalismos y naciones en Europa, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
BOTTI, A.: «Il nazionalismo spagnolo nella ricerca e nel dibattito storiografico», Italia
Contemporanea, 191 (1993), pp. 317-323.
CIRUJANO MARÍN, P.; ELORRIAGA PLANES, T. y PÉREZ GARZÓN, J. S.: Historiografía y
nacionalismo español (1834-1868), Madrid, CSIC, 1985.
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pp. 703-718.
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lico, 1998.
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— «Spain as Castile: Nationalism and national identity», en GILES, D. T. (ed.): The Cam-
bridge Companion to Modern Spanish Culture, Cambridge, Cambridge University
Press, 1999, pp. 21-36.
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pp. 33-44.
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España, Madrid, Secretaría General del Senado, 2002.
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Routledge, 2004.
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